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timas de la especulación urbanística. Se empeñó con 
valentía, en ocasiones recurriendo a la vía judicial, en 
que los solares del casco urbano fueran objeto de ac-
tuación arqueológica antes de la posible destrucción 
definitiva de los restos arqueológicos. Gracias a la 
estrecha relación científica de Juan Pedro con Vassos 
Karageorghis, excavador de la necrópolis de Salami-
na, con la que tan estrechamente vinculaba la Joya, 
muchos estudiantes, algunos de los cuales ejercen 
hoy la docencia e investigación, pudieron participar 
en excavaciones en Chipre y adquirir así experiencia 
que trasladar al estudio del mundo tartésico onubense.
No menos importante fue su actividad divulgativa, 
desarrollada en innumerables conferencias, especial-
mente en la asociación de amigos de la arqueología, 
a la que perteneció durante años junto a su esposa ele-
na y de la que fue activo colaborador.
Ameno conversador y persona afable, deja como 
legado una extensa bibliografía, entre las que desta-
can las diversas monografías sobre la necrópolis de 
La Joya, el Cabezo de La Esperanza, el solar nº 10 de 
la calle del puerto o el tholos del moro en Niebla, así 
como una magnifica estela de brillantes investigado-
res del mundo tartésico onubense.
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el 3 de Septiembre del año pasado, falleció en Ma-
drid Juan Pedro Garrido, profesor del Departamento 
de prehistoria durante más de cuarenta años y en el 
que dejó honda huella.
Se formó académicamente en la Universidad 
Complutense de madrid, donde inició sus estudios 
de derecho y, posteriormente, de Filosofía y Letras, 
titulaciones ambas que obtuvo en 1964. en 1969 se 
doctoró en Filosofía y Letras en la misma universidad 
con la tesis titulada La Prehistoria de la provincia de 
Huelva, dirigida por el Prof. Martín Almagro Basch.
Profesor de Etnología del Departamento de Prehis-
toria y etnología desde 1966 hasta 2008, los tres úl-
timos años como profesor emérito, compaginó entre 
1977 y 1986 la docencia con su labor como conserva-
dor del museo Nacional de etnología, del que llegó a 
ser subdirector entre 1982 y 1986.
aunque madrileño de nacimiento, su vida y acti-
vidad investigadora estuvieron siempre indisoluble-
mente ligadas a Huelva, de donde procedía su familia 
y donde transcurrió buena parte de su infancia y pri-
mera adolescencia. desde su juventud, Juan pedro se 
había sentido profundamente atraído por las antiguas 
culturas greco-orientales, lo que le convirtió en un 
viajero infatigable por todo el Mediterráneo. La expe-
riencia y conocimiento que estos viajes le confirieron 
los reflejaría en sus estudios histórico-arqueológicos 
y etnográficos en la provincia de Huelva, donde se 
interesaría desde el Calcolítico hasta nuestros días. 
la necrópolis de la Joya, que vendría a representar 
la cima de su actividad investigadora, le otorgó un 
reconocimiento internacional, no sólo por la majes-
tuosidad de sus ajuares, sino también porque propor-
cionaba una convincente respuesta a aquello que los 
griegos habían designado con el nombre de tarteso, 
inmerso en un océano de tinta. Ya en 1963 inició 
junto a su esposa, elena orta, la investigación de la 
Joya y, más tarde, de los cabezos de la esperanza 
y San pedro a la búsqueda del hábitat protohistórico 
correspondiente. algunos de sus alumnos de etnolo-
gía recordaremos siempre como, casi sin solución de 
continuidad, pasaba de Malinowski y el anillo kula, a 
hablar de Huelva, la necrópolis de la Joya y tarteso, 
tal era la pasión por la arqueología onubense que le 
dominaba.
luchó siempre por la preservación del patrimonio 
arqueológico de Huelva, tanto en los foros nacionales 
como en los internacionales. Sin su empeño, proba-
blemente la necrópolis de  la Joya y la ciudad proto-
histórica de Huelva, que tantas sorpresas nos ha depa-
rado en los últimos años, hubieran desaparecido víc-
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Juan Pedro Garrido con el Cabezo de La Joya al fon-
do. Web UCM.
